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Steering​ ​Committee​ ​Meeting 
April​ ​24,​ ​2017 
 
 
Present: Jon​ ​Anderson,​ ​Tim​ ​Lindberg,​ ​Janell​ ​Kolden,​ ​Nic​ ​McPhee,​ ​Michelle​ ​Behr, 
Denise​ ​Odello,​ ​Jen​ ​Herrmann 
 
 
 
Minutes​ ​from​ ​3.30.17​ ​meeting​ ​approved​ ​as​ ​presented.​ ​Unanimous​ ​voice​ ​vote. 
 
Community​ ​hour​ ​proposal 
 
Michelle​ ​said​ ​the​ ​proposals​ ​were​ ​well​ ​received​ ​by​ ​the​ ​vice​ ​chancellors​ ​and​ ​the​ ​division​ ​chairs. 
There​ ​were​ ​a​ ​couple​ ​of​ ​things​ ​that​ ​kept​ ​coming​ ​up​ ​over​ ​and​ ​over—not​ ​all​ ​spots​ ​would​ ​have​ ​to 
be​ ​taken​ ​which​ ​would​ ​allow​ ​some​ ​flexibility.​ ​This​ ​wouldn’t​ ​preclude​ ​from​ ​having​ ​more 
meetings​ ​if​ ​either​ ​option​ ​did​ ​not​ ​allow​ ​enough​ ​meeting​ ​times. 
 
Jon​ ​suggested​ ​dividing​ ​Tuesday​ ​and​ ​Thursday​ ​so​ ​that​ ​Tuesday​ ​is​ ​allocated​ ​for​ ​Campus 
Assembly​ ​and​ ​division​ ​meetings—three​ ​assembly​ ​meetings​ ​and​ ​two​ ​division​ ​meetings.​ ​The 
remaining​ ​unallocated​ ​Tuesdays​ ​could​ ​be​ ​used​ ​for​ ​open​ ​events.​ ​Thursdays​ ​would​ ​be​ ​allocated 
for​ ​other​ ​committee​ ​business.​ ​There​ ​could​ ​be​ ​a​ ​cascading​ ​order​ ​of​ ​precedence,​ ​for​ ​example, 
during​ ​a​ ​catalog​ ​year,​ ​the​ ​Curriculum​ ​Committee​ ​would​ ​need​ ​to​ ​meet​ ​frequently. 
 
Players​ ​would​ ​need​ ​to​ ​be​ ​named​ ​on​ ​who​ ​might​ ​“oversee”​ ​the​ ​meetings.​ ​Some​ ​potential 
suggestions​ ​include​ ​Steering​ ​+​ ​dean’s​ ​office​ ​+​ ​student​ ​activities​ ​or​ ​Steering​ ​+​ ​dean’s​ ​office​ ​+ 
chancellor’s​ ​office​ ​+​ ​vcsa.​ ​​ ​Different​ ​governance​ ​groups​ ​could​ ​filter​ ​through​ ​steering​ ​or​ ​other 
individuals. 
 
Tim​ ​wondered​ ​if​ ​there​ ​has​ ​been​ ​any​ ​discussion​ ​about​ ​whether​ ​or​ ​not​ ​we​ ​would​ ​need​ ​more 
Campus​ ​Assembly​ ​meetings.​ ​Are​ ​three​ ​one-hour​ ​assembly​ ​meetings​ ​enough?​ ​We​ ​could​ ​bring​ ​a 
proposal​ ​to​ ​assembly​ ​stating​ ​that​ ​the​ ​issue​ ​of​ ​how​ ​this​ ​is​ ​coordinated​ ​needs​ ​to​ ​be​ ​resolved. 
 
Michelle​ ​had​ ​another​ ​follow​ ​up​ ​in​ ​terms​ ​of​ ​committee​ ​elimination​ ​specifically​ ​the​ ​elimination​ ​of 
the​ ​Assessment​ ​Committee.​ ​After​ ​discussing​ ​with​ ​the​ ​vc/dc​ ​group,​ ​a​ ​semi​ ​proposal​ ​would​ ​be 
one​ ​faculty​ ​person​ ​+​ ​division​ ​chairs​ ​to​ ​oversee​ ​assessment.​ ​Michelle​ ​may​ ​put​ ​together​ ​an 
administrative​ ​structure​ ​over​ ​the​ ​summer.​ ​She​ ​sees​ ​this​ ​as​ ​more​ ​of​ ​an​ ​advisory​ ​board​ ​and​ ​not​ ​a 
policy​ ​making​ ​group. 
 
Jon​ ​encouraged​ ​other​ ​Steering​ ​Committee​ ​members​ ​to​ ​enter​ ​their​ ​investigation​ ​data​ ​into​ ​the 
Google​ ​form. 
 
Campus​ ​Assembly​ ​agenda​ ​for​ ​May​ ​2,​ ​2017 
 
Steering​ ​set​ ​the​ ​agenda​ ​for​ ​the​ ​upcoming​ ​assembly​ ​meeting.​ ​Jon​ ​reported​ ​that​ ​as​ ​noted​ ​in​ ​the 
Constitution,​ ​a​ ​meeting​ ​with​ ​members​ ​of​ ​Steering​ ​and​ ​committee​ ​chairs​ ​has​ ​been​ ​scheduled​ ​on 
Friday,​ ​May​ ​5. 
 
Nic​ ​wondered​ ​if​ ​there​ ​was​ ​any​ ​anything​ ​Steering​ ​thinks​ ​we​ ​should​ ​look​ ​forward​ ​to​ ​next​ ​year 
other​ ​than​ ​the​ ​community​ ​hour​ ​proposal​ ​and​ ​the​ ​proposed​ ​amendment​ ​to​ ​elimination 
committees. 
 
 
